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El presente trabajo tuvo como objetivo principal determinar cómo se relacionan el 
uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje de Química en estudiantes del primer 
ciclo del Instituto de Ciencias y Humanidades, Lima,2021. Para ello, se realizó el 
estudio de la variable uso de la plataforma Moodle con las dimensiones de 
contenidos, comunicación y evaluación. Así mismo, se estudió la variable 
aprendizaje de la química y sus dimensiones contexto, conocimiento del saber, 
capacidad y actitudes. La investigación fue de tipo básica con enfoque cuantitativo. 
El nivel fue correlacional y el diseño no experimental descriptivo, de corte 
transversal. La muestra fue de 73 estudiantes y la técnica usada fue la encuesta y 
el instrumento el cuestionario.  Como resultado descriptivo se obtuvo que el uso de 
la plataforma Moodle se encuentra en un nivel regular, en un 13,7%. Así mismo, el 
aprendizaje de la química se encuentra en un nivel alto, en un 49,3%. En cuanto al 
análisis inferencial, se concluye que existe relación en un grado positivo alto entre 
el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje de la química, lo cual se verifica 
con el nivel de significancia de 0,00<0,05 y el coeficiente de Spearman de 0.538. 
















The main objective of this work was to determine how the use of the Moodle platform 
and the learning of Chemistry are related in students of the first cycle of the Institute 
of Sciences and Humanities, Lima, 2021. For this, the study of the variable use of 
the Moodle platform was carried out with the dimensions of content, communication 
and evaluation. Likewise, the learning variable of chemistry and its dimensions, 
context, knowledge of knowledge, capacity and attitudes were studied. The 
research was of a basic type with a quantitative approach. The level was 
correlational and the design was non-experimental, descriptive, cross-sectional. 
The sample was 73 students and the technique used was the survey and the 
instrument the questionnaire. As a descriptive result, it was obtained that the use of 
the Moodle platform is at a regular level, at 13.7%. Likewise, learning chemistry is 
at a high level, at 49.3%. Regarding the inferential analysis, it is concluded that there 
is a relationship in a high positive degree between the use of the Moodle platform 
and the learning of chemistry, which is verified with the significance level of 0.00 
<0.05 and the coefficient Spearman's 0.538. 
 













A nivel internacional, el avance de la pandemia COVID-19 por todo el planeta 
generó en la mayor parte de los países el cierre temporal sus instituciones 
educativas que funcionaban dentro de su territorio. Este fenómeno afectó 
aproximadamente al 91 % de todo el planeta, logrando con ello que alrededor de 
1600 millones de estudiantes a nivel mundial queden fuera de las aulas 
presenciales. En este contexto las autoridades han visto necesario dar prioridad a 
la recuperación de la educación con la inserción de las instituciones educativas al 
mundo de la enseñanza virtual, incluyendo el uso de herramientas tecnológicas y 
plataformas educativas, por lo esencial y necesario para evitar una catástrofe en 
materia educativa en las generaciones que han enfrentado el problema 
(UNESCO,2020).  
En el contexto de la virtualidad, las plataformas educativas es hoy en día una  
herramienta tecnológica potente que colabora con los estudiantes en su proceso 
de formación con la finalidad de que adquieran el conocimiento buscado 
(saberes).Al respecto ,Rosero(2016) planteó que el uso de plataformas  virtuales 
como Moodle ha permitido la evolución notable en el sistema educativo    
permitiendo de esta manera el    aprendizaje creativo, dinámico y abierto, a través 
del cual    los    docentes    canalizan    recursos didácticos   interactivos   que 
otorguen el fácil acceso a  la organización de los contenidos de la  información ,lo 
cual  contribuye significativamente en el aprendizaje de los estudiantes. 
 En este sentido, el modelo pedagógico basado en el desarrollo de la 
tecnología a disposición de la educación se focaliza en el conductismo como 
pensamiento psicológico, el cual plantea  que el aprendizaje se basa en estímulos 
y respuestas, lo que da como producto final una enseñanza programada que cubre 
las  expectativas de los docentes y estudiantes. Al respecto, Barrera (2018), 
mencionó que este modelo permite que los alumnos adquieran un aprendizaje 
individualizado fuera de clases en donde se auto instruyen y aprenden a un ritmo 
que se ajuste a sus necesidades, lo que les permite desarrollar una memoria 
reproductiva, así como un pensamiento creativo y crítico según la motivación, 
indicaciones, actividades y estrategias que reciba por parte del docente. 
 
 
Sin embargo, ante el contexto de la pandemia la ausencia de la 
presencialidad de los alumnos en las aulas de clase es un hecho que ha puesto en 
evidencia las profundas necesidades que adolece el sistema educativo, por lo que 
se ha visto necesario plantear diferentes alternativas para superarlos, teniendo en 
cuenta que el uso de las tics por sí mismas no generan un cambio en el docente, 
pero si pueden ayudar a promover la enseñanza (Porlán,2020) 
A nivel nacional, el uso de la plataforma virtual sigue en aumento, y esto se 
ha visto particularmente en universidades como la Universidad Nacional de 
Ingeniería, específicamente en la facultad de Ingeniería de Sistemas donde, en 
donde los egresados vienen implementando el uso de la plataforma Moodle para la 
elaboración de sus tesis y de esa forma conseguir el título quienes a la fecha vienen 
elaborando tesis para optar un título. Al respecto, la Sunedu (2020) planteó que las 
universidades del país deberán adaptarse a los cambios necesarios para resolver 
las dificultades que se generan por la falta de acceso a internet que muestra el 
alumno ,la cual es muy incipiente ,por tal motivo es menester de la universidad 
proveer  a los estudiantes de los recursos tecnológicos que  aseguren la educación 
a distancia a través de medios no presenciales alternativos o también planteando 
una reestructuración en la programación de las  clases evitando de esta manera 
perjudicar la formación  del alumno ante el contexto de pandemia. 
Debido a las medidas sanitarias que ha  adoptado el gobierno ante el 
contexto de pandemia, y procurando que el sistema educativo siga con sus labores 
en la formación de más de un millón de alumnos de nivel superior, la Sunedu emitió 
pautas  para vigilar  la enseñanza de las distintas materias a través de mecanismos 
de educación no presencial, teniendo en cuenta criterios de acceso, calidad y otros 
requisitos importantes para el aprendizaje , de tal forma que vigilará  que este 
cambio en el sistema de enseñanza  procure facilitar opciones  de aprendizaje de 
fácil acceso para los alumnos, y que  reciban el mismo nivel y calidad de enseñanza 
que el sistema presencial , tomando  en cuenta los casos particulares realizando 




A nivel local, la puesta en marcha de la Plataforma Moodle se está llevando 
a cabo en diferentes instituciones en lima como la Universidad Privada de Lima, la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, e institutos como el 
Superior Tecnológico Privado CIBERTEC. Al respecto, Aguirre (2019) señaló la 
relación directa que existe entre el empleo de la plataforma Moodle y el desempeño 
académico por parte de los alumnos que atraviesan el curso de Matemática I, en la 
carrera de Electrónica Industrial de la Escuela de Ingeniería en el Instituto Superior 
Tecnológico Privado CIBERTEC 2017-II. Si bien es cierto la implementación del 
aula virtual en el campo educativo se viene realizando de forma gradual en los 
últimos años, esta se encuentra en una primera etapa, por lo que es importante 
resaltar que su manejo dependerá del desarrollo de guías didácticas, videos y 
manuales interactivos que se puedan implementar para que orienten al estudiante. 
  Sin embargo, las organizaciones educativas de nivel universitario que vienen 
implementado el uso de la plataforma han presentado inconvenientes en su 
manejo. Al respecto Aguilar (2020) planteó que el contexto educativo es propio de 
cada individuo, existiendo estudiantes con muchas falencias educativas en donde 
el aprendizaje es incompleto debido a un mal diseño curricular por parte del 
docente, quien muestra dificultades para adaptarse a la era digital. Es por ello que 
el trabajo realizado se enfoca en el estudio del uso de la plataforma Moodle para el 
desarrollo del aprendizaje en Química en los estudiantes del primer ciclo del 
Instituto de Ciencias y humanidades, Lima 2021. 
En ese sentido se planteó la pregunta general de investigación: ¿Existe 
relación entre el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje de química en 
estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021? 
Asimismo, se plantearon las preguntas específicas: ¿Existe relación entre el uso de 
la plataforma Moodle y contexto en estudiantes del primer ciclo del instituto de 
ciencias y humanidades, lima, 2021? ¿Existe relación entre el uso de la plataforma 
Moodle y el contenido del saber en estudiantes del primer ciclo del instituto de 
ciencias y humanidades, lima, 2021? ¿Existe relación entre el uso de la plataforma 
Moodle y las capacidades en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y 
humanidades, lima, 2021? ¿Existe relación entre el uso de la plataforma Moodle y 
 
 
las actitudes en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, 
lima, 2021? 
La investigación posee justificación teórica, en virtud a que los resultados 
que se obtengan van a permitir conocer y ampliar el conocimiento acerca del 
empleo de la plataforma Moodle y su relación con el aprendizaje de química, 
agregando conocimiento especifico en el contexto del aprendizaje virtual. 
Con respecto a la justificación práctica del presente estudio, se establece 
que el instituto de Ciencias y Humanidades se beneficiará con los aportes de la 
investigación; debido a que los resultados posibilitan las recomendaciones 
puntuales para que los encargados puedan tomar decisiones para mejorar de 
fortalecer el servicio que se brinda a los estudiantes del instituto de ciencias y 
humanidades, lima 2021. 
Finalmente posee justificación metodológica porque facilita a otros 
investigadores a la creación de nuevos instrumentos y usos adecuados de la 
metodología que podrán servir de guía para la realización de investigaciones 
similares.  
En relación a los objetivos, se planteó el objetivo general: Determinar la 
relación entre el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje de Química en 
estudiantes del primer ciclo del Instituto de Ciencias y Humanidades, Lima 2021. 
En cuanto a los objetivos específicos: Determinar si existe relación entre el uso de 
la plataforma Moodle y el contexto en estudiantes del primer ciclo del instituto de 
ciencias y humanidades, lima, 2021. Determinar si existe relación entre el uso de la 
plataforma Moodle y los contenidos del saber en estudiantes del primer ciclo del 
instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021. Determinar si existe relación entre 
el uso de la plataforma Moodle y las capacidades en estudiantes del primer ciclo 
del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021. Determinar si existe relación 
entre el uso de la plataforma Moodle y las actitudes en estudiantes del primer ciclo 
del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021.  
En relación a las hipótesis, se plantearon la hipótesis general: Existe una 
relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje de 
 
 
química en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, 
lima, 2021. En relación a las hipótesis específicas: Existe una relación significativa 
entre el uso de la plataforma Moodle y el contexto en estudiantes del primer ciclo 
del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021. Existe una relación significativa 
entre el uso de la plataforma Moodle y el conocimiento del saber en estudiantes del 
primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021. Existe una relación 
significativa entre el uso de la plataforma Moodle y las capacidades en estudiantes 
del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021.  Existe una 
relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle y las actitudes en 
estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021. 
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
En el plano internacional, se encuentran investigaciones importantes que apoyan 
la investigación, así tenemos a Fairuza (2021) ,cuya meta principal de su proyecto 
fue establecer  la relación existente entre la adaptabilidad de los cursos de Moodle 
y la  mejora en  la eficiencia del proceso educativo en estudiantes de la Universidad 
Estatal de Agricultura de Rusia ( Moscú), para ello se  usó como método de 
investigación la encuesta para estudiar los procesos que garanticen la 
adaptabilidad del eLearning en Moodle, el trabajo reveló que una cantidad notable  
de estudiantes que participaron del estudio tienen dificultades con el 
autoaprendizaje y la percepción del material educativo a través de registros de 
audio (36,4% y 36,4%, respectivamente). El desarrollo del modelo de eLearning 
adaptativo en Moodle se basó en el uso del enfoque de personalización, que 
proporciona un ajuste automático de los contenidos educativos en función de los 
conocimientos y la forma de aprendizaje de los estudiantes. Con respecto a los 
resultados que se obtuvieron del estudio, se resalta que el intercambio internacional 




De igual forma Martínez et al. (2018) tuvieron como principal objetivo 
establecer la relación que hay entre la Aplicación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje 
por parte de los Profesores de Química de instituciones de Bucaramanga 
(Colombia). Para tal finalidad se aplicó un cuestionario a una población de 210 
alumnos y seis profesores de química. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas a 
los profesores. Con respecto al enfoque, este fue cuantitativo con un diseño 
descriptivo no experimental, el cual evidenció que los artículos y videos seguido del 
desarrollo de clases mediante el uso del PowerPoint son las herramientas más 
usadas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso 
de enseñanza de la química. En cuanto a los resultados, estos señalan que existe 
un escaso empleo de las TIC en el proceso enseñanza de la química 
Asimismo, Marsollier (2020), en su proyecto de investigación se trazó la meta 
de establecer la relación que existe entre la Virtualidad y la educación en tiempos 
de COVID-19. Para ello se empleó una muestra de 77 personas mediante un 
enfoque cuantitativo y diseño descriptivo correlacional no experimental y el 
instrumento empleado fue el cuestionario de preguntas. Con respecto a los 
resultados, estos evidenciaron que hay notables diferencias entre el manejo de las 
tics y las herramientas pedagógicos digitales. Estas desigualdades tienen que ver 
con la forma como se realiza la gestión, el nivel educativo, la situación 
socioeconómica de los estudiantes, el rendimiento académico y la colaboración de 
la familia del alumno. En cuanto al análisis de los resultados se evidenció que existe 
diferencias acentuadas en el plano socioeducativo del estudiante por lo que es 
importante seguir enfocándose en el entendimiento de los factores y consecuencias 
que afectarán a la educación este nuevo sistema de enseñanza virtual en 
aislamiento bajo el contexto de pandemia.  
De la misma manera Mondragón (2020) tuvo como principal objetivo plantear 
la relación que hay entre los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en química orgánica en el Colegio Mayor de San 
Bartolomé (Colombia). La población que se empleo fue de 140 alumnos del curso 
de química orgánica del décimo grado del Colegio Mayor de San Bartolomé, 
comprendidos entre mujeres y hombres, con edades entre los 15 y 17 años. El 
 
 
instrumento a emplear fue el cuestionario de preguntas con un enfoque cuantitativo 
no experimental y diseño descriptivo. Con respecto a los datos analizados, se pudo 
concluir que la puesta en marcha de un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 
facilita el desarrollo de las habilidades procedimentales y de los procesos 
cognitivos. Asimismo, genera un cambio positivo en la actitud del estudiante, así 
como su enfoque de la ciencia. 
Igualmente, Espinoza (2020) en su trabajo de investigación enmarcado en 
los estilos de aprendizaje de estudiantes rurales en la implementación de una 
plataforma Moodle en un centro educativo en Ecuador, tuvo como objetivo principal 
el diagnóstico de los estilos de aprendizaje para que la programación de actividades 
esté acomodada para que los estudiantes puedan adquirir un aprendizaje 
significativo. En ese sentido el uso de la plataforma Moodle como una manifestación 
de las teorías constructivistas facilita la mejora del aprendizaje a través de sus 
propios recursos que cuenta. El enfoque que se le dio fue cuantitativo y para medir 
el diagnóstico inicial de los estilos de aprendizaje, se utilizó como instrumentos los 
test VKA, los cuales fueron validados por expertos, y asimismo presentaron una 
confiabilidad alta en base a la prueba de alfa de Cronbach. Por otro lado, dentro las 
dimensiones que se utilizaron, se tuvieron las pedagógicas, las didácticas y las 
psicológicas con sus respectivos indicadores. Con respecto a los resultados el 41% 
de los estudiantes que fueron objeto de estudio presentaron un aprendizaje de 
forma visual. En conclusión, se comprobó que el aprendizaje de forma visual 
permite definir las estrategias a usar para el aprendizaje, el cual puede ser el uso 
de mapas conceptuales y diagramas combinadas con otras técnicas, auditivas y 
kinestésicas como debates y trabajos en clase que complementen y refuercen la 
enseñanza del estudiante. 
A nivel nacional, Bedregal (2019) en su artículo titulado Evaluación de la 
percepción estudiantil en relación al uso de la plataforma Moodle   realizó un estudio 
con la finalidad de perfeccionar el manejo de la plataforma Moodle como un 
respaldo en el desarrollo del aprendizaje de estudiantes de la Universidad Nacional 
de San Agustín (Arequipa), tal es así que se estudió la percepción del alumnado  
en relación a su manejo  en el aprendizaje de dos cursos, empleando  para ello el 
Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM) mediante un estudio empírico en dos 
 
 
semestres académicos. La población que se utilizó fue de 101 estudiantes, y el 
instrumento a utilizar fue una encuesta a través de la web. Con respecto a la 
información recabada, esta se empleó para realizar un análisis estadístico 
univariante y bivariante, así como examinar el modelo TAM y su diseño estructural. 
En cuanto a los resultados, estos dieron a conocer que los estudiantes tenían   una 
actitud parcial positiva hacia el empleo del aula virtual, mostrando de esta manera 
una aceptación a su utilidad y manejo. De igual forma, se demostró que existe una 
apreciación notable de la forma cómo está diseñada la plataforma y de la 
orientación que esta brinda al usuario para el manejo de sus herramientas 
favoreciendo de esta manera el desarrollo de competencias digitales en el alumno, 
así como su aprendizaje. 
También, el investigador Nina (2020) realizó un estudio cuyo principal 
objetivo era establecer la relación que existe entre el uso de la plataforma Moodle 
y la actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas, en alumnos de una Universidad 
Privada, Lima, 2020.El estudio fue básico con enfoque cuantitativo y correlacional. 
En cuanto al diseño, este fue no experimental descriptivo de corte transversal y la 
población que se utilizó fue de 98 alumnos. Con respecto al método utilizado, se 
empleó la encuesta y el cuestionario como instrumento. En cuanto a los datos 
analizados se evidenció el uso regular de un 37,2% de la plataforma Moodle se en. 
De igual forma, la actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas se encuentra en 
un nivel desfavorable, en un 59%. En conclusión, se comprobó la existencia de una 
relación alta entre el uso de la plataforma Moodle y la actitud hacia el aprendizaje 
de las matemáticas, lo que se pudo corroborar con el valor del coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,801 y el nivel de significancia de 0,00<0,05. 
De igual forma, Aguado (2017), planteó como principal objetivo de su estudio 
establecer si hay relación entre las herramientas de comunicación de la Plataforma 
MOODLE y el desarrollo del pensamiento Crítico de los estudiantes de la carrera 
de Contabilidad de La Universidad Privada de Ica. El trabajo fue descriptivo con 
enfoque cuantitativo. La población que se empleó estuvo conformada de 38 
estudiantes inscritos en la carrera de Contabilidad de la Universidad Privada de Ica, 
a quienes se le otorgo su Usuario y contraseña de la Plataforma MOODLE al 
momento de matricularse, este aplicativo es utilizado por la Universidad para 
 
 
gestionar y hacer un seguimiento de los cursos que va a llevar cada estudiante en 
el ciclo matriculado. Con respecto a los resultados del proyecto, este mostró que 
gran parte de la población de los estudiantes no utilizan la Plataforma Moodle, 
porque los profesores no cuentan con la capacitación apropiada para el uso de las 
herramientas que brinda la plataforma como son los Foros, el Chat y el Wiki, los 
cuales permiten la interacción con otros alumnos y asimismo con el docente, lo que 
fomenta el desarrollo del pensamiento reflexivo y analítico. En conclusión, la falta 
de capacitación de los docentes solo permite el uso de la plataforma Moodle como 
medio a los estudiantes para entregar sus trabajos y ver los contenidos de las 
clases que se van a desarrollar en la clase. 
De esta manera, según Rizo (2018) con respecto a la variable el uso de la 
plataforma virtual Moodle plantea que es un Sistema de Gestión de Aprendizaje en 
el que los educadores tienen la posibilidad de diseñar y facilitar diferentes cursos, 
ya que posee un mecanismo sencillo que facilita el uso de una serie de 
herramientas que permiten implementar espacios en donde el estudiante mediante 
el trabajo colaborativo pueda desarrollar sus actividades, de tal forma que las 
habilidades ,conocimientos y destrezas que asimilen los estudiantes sean 
significativos. Moodle es un acrónimo en inglés de Module Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Modular 
Orientado a Objeto) y es considerado uno de los entornos virtuales que se usa con 
mayor notoriedad en el sistema educativo, por su fácil manejo de sus herramientas 
,lo que permite al docente gestionar las estrategias adecuadas para el aprendizaje 
del estudiante siguiendo un enfoque constructivista ,este manejo por parte del 
docente  permite la creación de un canal de comunicación que promueve la 
interacción entre los que la usan, así como el trabajo cooperativo. Por lo tanto, 
aquellos que cuentan con la posibilidad de adquirir este beneficio sin límite de 
espacio y tiempo solo tienen que aceptar el papel de estudiante virtual para acceder 
al empleo de los recursos y herramientas que ofrece la plataforma para su proceso 
de aprendizaje.  
En este sentido para el siguiente trabajo de investigación, se tomaron en 
cuenta las dimensiones del uso de la plataforma Moodle planteadas por Almansa 
 
 
(2019), quien considera 3 dimensiones. Estas son,1) Contenido, 2) 
Comunicación,3) Evaluación. 
Con respecto a la dimensión contenido de Moodle, Almansa (2019), planteo que 
esta dimensión facilita intercambiar los recursos que tiene a su disposición la 
plataforma, ya sean estos textuales o audiovisuales, así como documentos, audios, 
videos, etc. De tal forma que su empleo permite al alumno la utilización de los 
recursos lo que beneficia el proceso de aprendizaje. Con respecto a la opción que 
posee la plataforma de subir recursos, esto ha facilitado a los docentes para que 
puedan subir diferentes recursos como las clases en Power Point, lecturas 
complementarias, videos y   documentales con respecto a un tema de estudio. 
Moodle además de permitir subir todo tipo de recursos ofrece también la posibilidad 
de publicar tareas facilitando de esta manera a los estudiantes para que puedan 
entregar sus ejercicios desde cualquier lugar y en un tiempo establecido, esto 
facilita que los profesores hagan una valoración positiva del manejo de los trabajos, 
ya que cuando era presencial la entrega de trabajos por parte de los estudiantes 
era realizada fuera de tiempo. En el mismo sentido, Herrera (2020) planteó que los 
contenidos digitales se pueden presentar en formato de texto, audio, video, imagen 
o animaciones, y estos permiten encontrar, manipular y analizar la información, con 
el fin de convertirlo en conocimiento, de tal forma que el uso de diferentes formatos 
permite brindar al estudiante un abanico de posibilidades para que puedan ver la 
información facilitando de esta manera su aprendizaje. De igual manera, Tapia et 
al. (2016) proponen una serie de recomendaciones para cuidar las características 
de accesibilidad de los contenidos educativos, y de esa forma todos puedan 
acceder en igualdad de condiciones. 
 Con respecto a la dimensión Comunicación en Moodle, Almansa (2019), permite 
que la interacción profesor y alumno sea lo más extensa posible. Para ello Moodle 
permite el uso de dos herramientas de mensaje, el correo interno y mensajería, en 
donde la mensajería va asociada a cada perfil del alumno que está inscrito. En el 
caso del correo interno, este va incluido en cada curso y funciona como un correo 
electrónico del curso y cada integrante puede escribir a quien desea. También, la 
plataforma brinda la posibilidad de interactuar por medio de foros, chat y 
videoconferencias. Los foros son los más empleados, tanto para esclarecer dudas 
 
 
como para realizar problemas que serán evaluados por parte del docente. 
Asimismo, se emplean los foros para que los alumnos puedan formular preguntas 
y respuestas, así como Chats y videoconferencias. De la misma forma, Aguado 
(2016) planteó que la comunicación es un factor muy importante, ya que permite 
procesar la información y de esa forma plantear y resolver un problema de un modo 
claro y preciso, lo que contribuye en el desarrollo de una actitud crítica del 
estudiante que está relacionado la comunicación efectiva y la solución de 
problemas. 
Con respecto a la dimensión Evaluación en Moodle, Almansa (2019), plantea 
que esta dimensión ayuda a evaluar y calificar al estudiante, ya que la plataforma 
permite subir test, tareas, etc. Lo que permite al docente evaluar el proceso de 
enseñanza, así como calificar al alumno al alumno. Con respecto a la calificación, 
se pueden poner pruebas evaluables: test, tareas, etc. Los docentes en este 
aspecto optan por poner los exámenes en Moodle tipo test con la ventaja que no 
hay que revisar ahorrando mucho tiempo al momento de pasar las notas. Respecto 
a la evaluación, Moodle ofrece poder subir encuestas de opinión, en la que todos 
los alumnos pueden evaluar cómo ha sido el proceso. Las encuestas se llevan a 
cabo de forma virtual, también se pueden subir test que permiten evaluar cómo va 
el proceso de aprendizaje en lo que respecto al logro de conocimientos de los 
estudiantes. Asimismo, se pueden usar los test de autocorrección, en donde los 
estudiantes pueden comprobar si están asimilando de forma correcta la materia y 
el docente tener una apreciación de cómo se ha llevado el proceso de aprendizaje. 
De la misma manera, Castillo et al. (2016) plantearon que el uso de plataformas 
permite agilizar los procesos de evaluación y seguimiento ahorrando tiempo y el 
uso de materiales como el papel promoviendo de esta manera un medio innovador 
para el desempeño docente. 
Con respecto, a la variable aprendizaje, Bautista et al. (2016). Planteó que 
el aprendizaje en entornos virtuales se centra en que el alumno debe adquirir 
competencias, de tal forma de que aprenda a saber cómo aprender y de esa forma 
facilitar su aprendizaje. Asimismo, resalta que no solo se debe considerar el 
aprendizaje presencial, sino el virtual o la mixta(presencial-virtual), de tal forma que 
se pueda aplicar la forma más efectiva para que el estudiante pueda asimilar los 
 
 
conocimientos a través de estrategias por parte del docente en base al contexto de 
cada escenario. La implementación de estas estrategias puede lograrse a través la 
aplicación de los entornos virtuales. En ese sentido las universidades deben 
adaptarse a los cambios tecnológicos en el manejo de las TIC, así como renovar e 
innovar aspectos pedagógicos. Para ello, se debe tener en cuenta el desempeño 
del estudiante y del docente en el campo del desarrollo, planificación, seguimiento 
y evaluación. Asimismo, tener un control de cómo se va integrando a un sistema de 
educación virtual que se puede dar de forma sincrónica, asincronía y a distancia, 
por ello es relevante que el docente planifique y organice su trabajo en este entorno 
virtual haciendo hincapié de que es menester la innovación didáctica. 
Con respecto a las dimensiones que influyen en el aprendizaje de la química, 
se tomó en cuenta las planteadas por Padilla et al., 2016. Estos son ,1) Contexto, 
2) Conocimiento del saber, 3) Capacidades ,4) Actitudes. 
Con respecto a la dimensión Contexto, Padilla et al., 2016, plantearon la 
importancia que cumple esta dimensión en el aprendizaje, en el sentido que, a 
diferencia de otros aspectos, esta dimensión fomenta la contextualización de la 
ciencia relacionándolo con la vida cotidiana y su entorno, esta es un tarea 
interesante y amena para el estudiante lo que conlleva su interés por la ciencia 
fortaleciendo de esta manera su aprendizaje. De igual forma Gonzáles et al. (2019) 
plantearon que el espacio y el contexto favorecen el aprendizaje de las ciencias 
para solucionar distintas problemáticas permitiéndole al estudiante poder 
reflexionar. Del mismo modo Aarón (2016) establece que el contexto es el espacio 
en donde se lleva a cabo la actividad pedagógica, en tal sentido el docente debe 
diseñar un ambiente que llene las expectativas de enseñanza en la obtención de 
logros que permitan al estudiante afianzar su aprendizaje. 
Con respecto a la dimensión Conocimiento del saber, Padilla et al., 2016, 
establecieron que esta dimensión abarca todos los aspectos concernientes a la 
comprensión del mundo natural a través del conocimiento científico. En tal sentido 
,esta dimensión es muy incentivada por los educadores ,teniendo en cuenta que es 
independiente de la modalidad virtual o presencia y se enfoca principalmente en la 
trasmisión de conocimientos.De igual forma Conrado (2019) planteó que el 
 
 
aprendizaje autónomo en base al empleo de herramientas tecnológicas permite la 
construcción de conocimientos sólidos; en este sentido los nuevos modos de 
acceso a la información, los recursos y diferentes herramientas con los que se 
cuentan hoy en día facilitan el procesamiento y transformación de los 
conocimientos, así como su transferencia. 
Con respecto a la dimensión Capacidad, Padilla et al., 2016, plantearon que 
esta dimensión está acreditada por las destrezas que el estudiante adquiere en el 
marco científico como explicar, identificar y sacar conclusiones de un tema científico 
específico. Esta dimensión además de proveerle al estudiante la habilidad de 
asimilar y captar  los contenidos conceptuales básicos con facilidad,  propicia  que 
el estudiante pueda relacionar sus conocimientos con la actividad científica, a tal 
punto que promueve que el alumno adopte actitudes y valores vinculados a la 
aplicación  de la ciencia en su vida cotidiana para su mejor  entendimiento 
,permitiendo al alumno que pueda afrontar y resolver diversas situaciones que 
puedan manifestarse  en el campo de la salud, medio ambiente, tecnología y 
consumo . Asimismo, Gozalbo et al. (2019) establecieron que la función del docente 
en relación en el aprendizaje integral de los estudiantes en el ámbito de la 
estimulación por la ciencia demanda grandes retos, entre ellos promover que el 
estudiante aplique los procedimientos y que incremente sus capacidades que le 
permitan desenvolverse en cualquier ámbito, de tal forma que esta habilidad 
promueva su interés por la ciencia. De igual forma González et al. (2020), 
establecieron que el desarrollo de la tecnología ha obligado al sistema educativo a 
desarrollar nuevas estrategias pedagógicas, que sumadas a las capacidades 
digitales que tiene cada estudiante ha permitido el empleo de nuevas tecnologías 
que a través de los recursos que cuentan fomentan y fortalecen las habilidades, 
destrezas y conocimientos de los estudiantes para su propio desarrollo intelectual 
y profesional. 
Con respecto a la dimensión Actitud, Padilla et al., 2016, establecieron que 
esta dimensión está relacionada por el interés y motivación que presenta el 
estudiante por la ciencia, lo cual es positivo, ya que el estudiante al adoptar esta 
forma de tomar las cosas, hará que se compenetre e identifique más en su profesión 
lo que le permitirá desarrollarse en cualquier campo laboral al egresar de la 
 
 
universidad. Por otro lado, Correa et al. (2019) plantearon que la actitud es una 
variable fundamental que interviene en el proceso del aprendizaje, ya que esta 
influye   en el estudio y en el aprovechamiento académico de los estudiantes que 
puede ser de forma negativa o positiva alterando su conducta y habilidades 
individuales. De igual forma Flores (2019) planteó que la actitud del estudiante es 
un aspecto relevante en su formación y crecimiento personal, ya que tiene que ver 
con el aspecto socio-relacional lo que influye también en su rendimiento académico. 
Asimismo, Bobbio (2019) planteó que la actitud es uno de los componentes 
más importantes que tienen influencia en el desarrollo del aprendizaje en los 
estudiantes, ya que guían su accionar para resolver cualquier dificultad en el plano 
educativo, ya sea de forma positiva o negativa, ya que estas se relacionan con las 
percepciones y sentimientos que tiene el estudiante al desenvolverse en el ámbito 
estudiantil y guardan relación con su aprendizaje.  
 
III. METODOLOGÍA 
En este capítulo se mostrará aspectos metodológicos, como el método que se 
adecua al estudio realizado, así como el tipo y nivel de investigación a realizarse. 
También, se definirán las variables, tanto conceptual como operacional y se 
mencionará la técnica de recolección de datos a utilizarse. 
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
  
Tipo de investigación:  
El trabajo a realizarse y según sus características es de tipo básico, dado que se 
fundamenta sobre la base de un marco teórico y se mantiene dentro de este, 
teniendo por objetivo el incremento de conocimiento científico ya existente. 
 
Diseño de investigación: 
Diseño no experimental: 
 
 
La investigación, según sus características muestra un diseño no experimental, ya 
que no habrá experimentación o manipulación alguna de las variables, esto se 
enmarca según lo indicado por Hernández, Fernández y Baptista y (2014), quienes 
señalan que este modelo de investigación se desarrolla sin la modificación de las 
variables estudiadas, dado que los acontecimientos solo serán observados en su 
entorno natural. La investigación al ser desarrollada en un tiempo determinado es 
catalogada como de corte transversal. 
 
El diseño correlacional es el siguiente: 
M: Alumnos 
O1:  Plataforma Moodle  
O2: Aprendizaje del Curso de Química 
r: vínculo entre las sugerencias de las variables 
 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Uso de la Plataforma Moodle  
Definición conceptual 
Teniendo en cuenta a Betegón(2010) ,Moodle significa Entorno de Aprendizaje 
Dinámico Orientado a Objetos y Modular (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), y se define no sólo como un sistema de gestión de cursos 
,sino como un paquete de software diseñado para apoyar al profesor a crear 
fácilmente clases de calidad en línea, es decir, sirve de soporte facilitando el 
aprendizaje y motivando al alumno bajo un nuevo modelo de enseñanza en donde 




virtual Moodle cumple un papel muy importante apoyando al alumno para  que el 
mismo sea partícipe y actúe como un eje fundamental de su aprendizaje. 
 
Definición operacional  
La variable se midió mediante 3 dimensiones: contenido, comunicación y 
evaluación. Se utilizó la encuesta como técnica y para la obtención y análisis de los 
datos se usó como instrumento el cuestionario que constó de 17 ítems que fueron 
medidos a través del empleo de la escala de Likert con las siguientes alternativas: 
(1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre.  
 
Variable 2: Aprendizaje del curso de Química 
Definición conceptual 
Los enfoques didácticos que se plantean en base de competencias deben ser no 
tradicionalista, ya que el estudiante debe asimilar competencias (saber hacer), de 
tal forma que lo aprendido se pueda emplear para resolver problemas futuros que 
se puedan presentar en la vida (Sacristán, 2009). 
La fuerte predisposición por el uso de recursos didácticos en actividades para 
permitir la fácil adquisición de conocimientos en los diferentes niveles de educación 
ha tenido una notable influencia en el aprendizaje de las ciencias naturales como 
la física y la química (Orlik, 2004). En esta rama de la ciencia es de interés 
primordial promover que los estudiantes desarrollen diferentes capacidades que les 
permitan ser autodidactas con un pensamiento crítico y reflexivo que les haga tomar 
conciencia de la forma como la ciencia puede impactar en nuestro entorno social 
(Garritz ,2011). 
 
Definición operacional  
La variable se midió mediante 4 dimensiones: Contexto, conocimiento, capacidades 
y actitudes. Se empleó la encuesta como técnica y para el análisis y recojo de datos 
se utilizó como instrumento el cuestionario, el cual constó de 15 ítems que fueron 
 
 
medidos empleando la escala de Likert con las siguientes alternativas: (1) Nunca, 
(2) Casi nunca, (3) A veces, (4) Casi siempre, (5) Siempre. 
Se visualiza en el anexo 2 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población: 
La población viene a ser el grupo que concierne a todos los elementos que 
presentan todas aquellas particularidades que se desea estudiar; o sea, es la 
agrupación entera en estudio de la cual se requiere resultados, Salazar (2018). 
Para el caso de la investigación realizada, está compuesta por 73 estudiantes del 
primer ciclo del Instituto de Ciencias y Humanidades 
 
Criterio de inclusión  
Estudiantes que estén inscritos en el semestre 2021 – I 
Estudiantes que participe de forma voluntaria. 
Criterio de exclusión   
Estudiantes que no estén inscritos en el semestre 2021 – I 
Estudiantes que no participe de forma voluntaria. 
 
Muestra 
La muestra se define como un grupo de elementos que han sido escogidos de una 
población de acuerdo a un objetivo anticipadamente planteado(muestreo) con la 
finalidad de alcanzar resultados que sean extensivas hacia toda la población, 
Salazar (2018).  
En este caso no se aplica una muestra, dado que se realizará una muestra censal, 






La presente investigación aplicará un censo, ya que se utilizará a todos los 
estudiantes del instituto de ciencias y humanidades, por tratarse de un número 
menor a 100 miembros. 
 
3.4 Técnicas instrumentos de recolección de datos 
 
Se usará la encuesta como técnica, usada ampliamente en investigaciones 
similares, porque diseñar y elaborar datos de modo efectivo y veloz. 
El cuestionario es el instrumento que se va a emplear, el cual consta de un 
conjunto de preguntas pre determinadas para recoger información de variables de 
estudio, así como  para evaluar la utilización de la plataforma Moodle en estudiantes 
del instituto de ciencias y humanidades .El cuestionario  fue diseñado en base a 17 
preguntas  en sus 3 dimensiones ,en donde a la primera le corresponde  6 
preguntas ,a la segunda  9  y la tercera 2 .Asimismo a cada una las opciones de 
respuesta le corresponde  Nunca, Casi nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre. 
De igual forma para evaluar el aprendizaje del curso de química en estudiantes del 
primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades se utilizará un cuestionario 
estructurado con 15 preguntas en sus 4 dimensiones, con 8 preguntas para la 
primera dimensión,2 para la segunda dimensión,3 para la tercera dimensión y 2 
preguntas para la última, las escalas de repuesta son las mismas del primer 
instrumento. 
Se visualiza en el anexo 3 
 
Validez. 
En base al rigor científico la validez es definida como un tipo de estudio que se 
realiza con sus procedimientos y características, López (2019).De igual forma la 
validez es considerada como la medición significativa exacta con la que se mide un  
instrumento .Asimismo, la validez se relaciona con el objeto de análisis que se 
busca medir a través de un instrumento, Quispe (2015). Según Galicia y 
 
 
Balderrama (2018), la validez se realiza en base a un juicio de expertos, quienes 
son personas destacadas, con amplia trayectoria en el tema en cuestión. Con 
respecto al trabajo realizado, la validez fue certificada por un grupo de expertos, 
quienes verificaron la idoneidad de los instrumentos utilizados, así como el análisis 
de la pertenencia, claridad y relevancia de cada ítem desarrollado en los 
cuestionarios. Al respecto, se tomó en cuenta el análisis de 3 expertos que 
resolvieron, mediante un análisis exhaustivo la ejecución del instrumento que se 
empleará en la encuesta. 
 
Expertos                       Suficiencia del instrumento     Aplicabilidad del instrumento 
Dr. Carlos Guerra Bendezú             Hay suficiencia              Aplicable 
Dra. Rosa Elvira Villanueva             Hay suficiencia              Aplicable 
Dra. Vivian Romaní Franco              Hay suficiencia             Aplicable  
 
Confiabilidad. 
La consistencia de los resultados que se obtienen de la herramienta está 
relacionada con la confiabilidad, la que depende a su vez de la precisión del 
instrumento, y de la generalización de la medida obtenida de este, Aragón (2015). 
Al respecto, según Warren (2015), planteó que la estimación de la confiabilidad 
entre la correlación de las variables que constituyen una escala, se determina con 
el coeficiente de alfa de Cronbach. Por consiguiente, para el trabajo en estudio se 
realizó una prueba piloto con una muestra de 15 estudiantes teniendo en cuenta el 





Confiabilidad del instrumento que mide el uso de la plataforma Moodle 











De las Tablas 1 y 2, se puede notar que el coeficiente Alfa de Cronbach presenta 
valores aceptables correspondientes a ambas variables, esto permite concluir que 
ambos instrumentos que se emplearon para medir el uso de la plataforma Moodle, 





Este estudio surge de un problema; partiendo de ello, el investigador describe la 
situación que la aqueja. Después el estudiante elabora los instrumentos de acuerdo 
a las variables de estudio. Luego, solicita el permiso al docente y administración del 
Instituto para aplicar el instrumento previo, elaborado en Google forms. 
Por otro lado, el investigador menciona el objetivo del estudio, motivo por el 
que se está aplicando este instrumento a los estudiantes de la maestría en 
Educación. Después de la aplicación de los instrumentos se elabora la parte 
estadística en el que se obtiene los resultados. Finalmente presenta los resultados 
en clase.  





3.6. Método de análisis de datos 
 
La validez y la confiabilidad de la información obtenida del estudio de eventos 
y su interpretación mediante cifras son conseguidas a través de la aplicación de un 
conjunto de técnicas o análisis de los datos, Hernández (2014). 
Con respecto al trabajo presentado, los datos serán recolectados y procesados 
usando como herramienta la estadística. En este sentido, considerando que el 
trabajo desarrollado es correlacional, se empleará la estadística de 2 formas. 
 
Estadística Descriptiva. 
Se aplicó con la finalidad de mostrar mediante tablas de frecuencias y de 
porcentajes la parte cuantitativa de los resultados para cada variable y sus 
respectivas dimensiones. Asimismo, se utilizó la barra de gráficos que muestran los 
resultados de las variables y sus respectivas descripciones. 
 
Estadística Inferencial. 
Se utilizó con la finalidad de confirmar la corroboración o el rechazo de las 
hipótesis presentadas en la respectiva investigación. Asimismo, en base al enfoque 
cuantitativo planteado, se debe demostrar la relación que existe entre las variables, 




Se establece para evaluar las relaciones en las que participan las variables, 
la cual se determina con coeficiente de correlación Rho de Spearman, Hernández 
(2014). Con respecto al presente trabajo de investigación se utilizaron las variables 






3.7. Aspectos éticos 
Este estudio es respetuoso de las normas y códigos éticos que se consideran para 
una investigación responsable.  Principalmente se respetará el sistema de citas a 
nivel internacional conocida como normas APA, respetando la creación intelectual 
evitando el plagio.  
Además, el nivel de la investigación por sus características presentadas, es 
considerado como descriptivo – correlacional, lo indica Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), dado que inicialmente se recopilará información descriptiva de 



















DATOS DESCRIPTIVOS  
Tabla 3: 
 Plataforma Moodle 
  Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Bajo 





Alto 10 13.7 
Total 73 100.0 











La Tabla 3 y figura 1 se muestra con respecto al nivel de uso de la plataforma 
Moodle, que el 15,1% del alumnado encuestado tuvo un nivel bajo, el 71.2% tuvo 
un nivel medio y el 13.7% tuvo un nivel alto.  
Variable Aprendizaje de la Química 
Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje de la Química 
Tabla 4: 
 Aprendizaje de la Química 
  Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Bajo 





Alto 36 49.3 
Total 73 100.0 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
 
Figura 2: Niveles del Aprendizaje de la Química 
 
En la Tabla 4 y figura 2 se observa con respecto al nivel de Aprendizaje de 
la química, que el 11.0% del alumnado encuestado tuvo un nivel bajo, el 39.7% tuvo 




Dimensión contexto  
Tabla 5: 
 Niveles de contexto  
  Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Bajo 





Alto 32 43.8 
Total 73 100.0 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
 
Figura 3: Niveles de contexto 
En la Tabla 5 y figura 3 se observa con respecto al nivel de contexto, que el 
12.3% del alumnado encuestado tuvo un nivel bajo, el 43.8% tuvo un nivel medio y 





Dimensión conocimiento del saber 
Tabla 6:  
 Niveles del conocimiento del saber  
  Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Bajo 





Alto 8 11.0 
Total 73 100.0 




Figura 4: Niveles del conocimiento del saber 
En la Tabla 6 y figura 4 se muestra con respecto al nivel de contexto, que el 
11.0% del alumnado encuestado tuvo un nivel bajo, el 78.1% tuvo un nivel medio y 






Tabla 7:  
 Niveles de capacidades  
  Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Bajo 





Alto 9 12.3 
Total 73 100.0 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
                                     Figura 5: Niveles de capacidades 
En la Tabla 7y figura 5 se muestra con respecto al nivel de contexto, que el 
13.7% del alumnado encuestado tuvo un nivel bajo, el 74.0% tuvo un nivel medio y 








Tabla 8 : 
 Niveles de actitud  
  Frecuencia(fi) Porcentaje (%) 
Bajo 





Alto 5 6.8 
Total 73 100.0 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
 
                                        Figura 6: Niveles de la actitud 
En la Tabla 8y figura 6 se observa con respecto al nivel de contexto, que el 
13.7% del alumnado encuestado tuvo un nivel bajo, el 79.5% tuvo un nivel medio y 







ANÁLISIS INFERENCIAL  
Con respecto al análisis del nivel de correlación, se consideró la tabla de rangos de 
valores correlaciones y para la inferencia se consideró el p-valor obtenido. 
 
Tabla 9: 




Significado de la relación 
+0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 
+0,76 a +0,90 Correlación positiva muy fuerte 
+0,51 a +0,75 Correlación positiva considerable 
+0,11 a +0,50 Correlación positiva media 
+0,01 a +0,10 Correlación positiva débil  
0,00 Correlación nula (no existe) 
-0.01 a -0,10 Correlación negativa débil  
-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 
-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 
-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 








Prueba de hipótesis general 
Prueba de hipótesis estadísticas para la hipótesis general: 
H0: No Existe relación entre el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje 
de química en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, 
Lima 2021.  
Fuente: Encuesta a los alumnos 
En la Tabla 10 se muestra el valor del índice de correlación de Spearman de 
0.538, cuyo valor indica que existe una correlación positiva considerable. Asimismo, 
la tabla muestra que el p-valor obtenido en ambos casos es menor que 0.05, lo que 
permite rechazar la hipótesis nula. 
H1: Existe relación entre el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje de 
química en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, 
Lima 2021. 
 Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 
Tabla 10:  
Correlación entre el uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje de química en estudiantes 





de la Química 
Rho de 
Spearman 





Sig. (bilateral)   0.0000008917 
N 73 73 





Sig. (bilateral) 0.0000008917   
N 73 73 
 
 
 Entonces, se puede afirmar que “Existe relación entre el uso de la 
plataforma Moodle y  el aprendizaje de química en estudiantes del primer ciclo del 
instituto de ciencias y humanidades ,Lima 2021”. 
 
 
Prueba de hipótesis estadísticas para la hipótesis especifica 1: 
H0: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle 
y el contexto en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, 
lima, 2021. 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle y 
el contexto en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, 
lima, 2021. 















 Correlación entre el uso de la plataforma Moodle y el contexto en estudiantes del 












Sig.(bilateral)   0.000046 






Sig.(bilateral)  0.000046  
N 73 73 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
La Tabla 11 muestra que el índice de correlación de Spearman es de 0.458, 
lo cual significa que existe una correlación positiva media. Asimismo, la tabla 
muestra que el p-valor es menor que 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula. 
 Entonces, se puede afirmar que “Existe una relación significativa entre el 
uso de la plataforma Moodle y el contexto en estudiantes del primer ciclo del 
instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021”. 
 
Prueba de hipótesis estadísticas para la hipótesis especifica 2: 
Prueba de hipótesis específica 2 
 
 
H0: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle 
y el conocimiento del saber en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias 
y humanidades, lima, 2021. 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle y 
el conocimiento del saber en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y 
humanidades, lima, 2021. 
Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 
Tabla 12: 
Correlación entre el uso de la plataforma Moodle y el conocimiento del saber en 













Sig.(bilateral)   ,001 







Sig.(bilateral)  ,001  
N 73 73 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
La Tabla 12 muestra que el índice de correlación de Spearman es de 0.395, 
lo que quiere decir que existe una correlación positiva media. Asimismo, la tabla 
muestra que el p-valor es menor que 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula. 
 
 
 Entonces, se puede afirmar que “Existe una relación significativa entre el 
uso de la plataforma Moodle y el conocimiento del saber en estudiantes del primer 
ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021”. 
 
 
Prueba de hipótesis estadísticas para la hipótesis especifica 3: 
H0: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle 
y las capacidades en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y 
humanidades, lima, 2021. 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle y 
las capacidades en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y 
humanidades, lima, 2021.  














 Correlación entre el uso de la plataforma Moodle y las capacidades en 
estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021. 
  
  














  0.000002 









N 73 73 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
La Tabla 13 muestra el valor de índice de correlación de Spearman de 0.526, 
lo que quiere decir que existe correlación positiva considerable. Asimismo, la tabla 
muestra que el p-valor es menor que 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula. 
 Entonces, se puede afirmar que “Existe una relación significativa entre el 
uso de la plataforma Moodle y las capacidades en estudiantes del primer ciclo del 





Prueba de hipótesis estadísticas para la hipótesis especifica 4: 
H0: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle 
y las actitudes en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y 
humanidades, lima, 2021. 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma Moodle y 
las actitudes en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, 
lima, 2021. 
Nivel de significación fijado del 5% (contraste bilateral). 
Tabla 14: 
Correlación entre el uso de la plataforma Moodle y las actitudes en estudiantes del 











Sig.(bilateral)   0.000012 






Sig.(bilateral)  0.000012  
N 73 73 
Fuente: Encuesta a los alumnos 
Prueba de hipótesis específica 4 
 
 
La Tabla 14 muestra el valor del índice de correlación de Spearman de 0.488, 
lo cual significa que existe correlación positiva media. Asimismo, la tabla muestra 
el p-valor es menor que 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula. 
Entonces, se puede afirmar que “Existe una relación significativa entre el uso 
de la plataforma Moodle y las actitudes en estudiantes del primer ciclo del instituto 






A partir de los resultados obtenidos se acepta la hipótesis general alterna, en la 
cual se determina que hay relación directa considerable entre el uso de la 
Plataforma Moodle y el aprendizaje de Química en estudiantes del primer ciclo del 
Instituto de Ciencias y Humanidades, Lima, 2021. Los resultados coinciden con el 
trabajo de Mondragón (2020), quien sostuvo que la implementación de un Ambiente 
Virtual favorece el aprendizaje del estudiante en el aspecto cognitivo 
procedimentales y actitudinal generando de esta manera un cambio positivo en el 
estudio de la ciencia. Del mismo modo se relaciona con la investigación Nina 
(2020), quien menciona  que existe relación considerable y alta entre el uso de la 
plataforma Moodle y la actitud hacia el aprendizaje de las ciencias .Asimismo ,el 
proyecto tiene concordancia con el trabajo de investigación de Cavero (2018),quien 
planteo que el constante uso de las herramientas de la plataforma Moodle favorece 
el fortalecimiento de las capacidades digitales que pueden adquirir los estudiantes 
,asi como el desarrollo de su aprendizaje. . 
El que la relación entre el uso de una plataforma virtual esté relacionado en forma 
directa con el aprendizaje ,eso no quiere decir que siempre será asi .En este sentido 
Martínez et al. (2018) ,plantearon que hay un limitado uso de las TIC en la 
enseñanza de la química ya que algunos profesores adolecen de los  conocimientos 
básicos del manejo de las herramientas que la plataforma digital ofrece, así como 
del uso de otros recursos como simuladores, blogs y programas ,en tal sentido es 
importante resaltar que el aprendizaje de los estudiantes también dependerá de la 
forma como enseñe el docente y de las herramientas que utilice. 
Con respecto a la hipótesis específica 1, los resultados obtenidos 
determinaron que existe una relación directa parcial entre el uso de la plataforma 
Moodle y el contexto en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y 
humanidades, lima, 2021. Estos resultados coinciden con el trabajo de Padilla 
(2016), quien menciona que esta dimensión tiene un importante papel en el 
aprendizaje, porque entre otros aspectos promueve a que el estudiante encuentre 
una relación entre lo que aprende y su entorno mediante el uso de los foros y videos 
que están colgados en la plataforma, de tal manera que pueda aplicar los conceptos 
 
 
de química aprendidos dentro de su contexto. Asimismo, el trabajo concuerda con 
el estudio de Caamaño (2005), quien menciono que la contextualización de la 
ciencia trae consigo el desarrollo del aprendizaje porque el estudiante pone en 
práctica todos los conocimientos adquiridos durante su formación mediante el 
empleo de las herramientas de la plataforma, lo que facilitará una mayor 
comprensión de la aplicación de la ciencia en su vida cotidiana, incentivando de 
esta manera el interés del estudiante por la ciencia.  
Si bien es cierto que existe una relación directa entre el uso de una plataforma 
virtual y el contexto de los estudiantes es importante tomar en cuenta el contexto 
social, económico y de Pandemia por las que están atravesando los estudiantes. 
En este sentido Marsollier (2020) en su trabajo de investigación sostuvo que existe 
desigualdades en cuanto al empleo de tecnologías y recursos pedagógicos 
digitales, en donde dichas diferencias tienen que ver con factores que guardan 
relación con el nivel educativo, la situación socioeconómica de los alumnos, el 
rendimiento académico y el apoyo por parte de la familia del estudiante. Por lo que 
es importante resaltar que estas desigualdades socioeconómicas no permiten en 
algunas ocasiones que el estudiante cuente con un buen servicio de internet o con 
los recursos económicos necesarios para matricularse y seguir con sus estudios 
poniendo de esta manera en riesgo su formación y aprendizaje. 
Con respecto a la hipótesis específica 2, los resultados obtenidos aceptaron la 
hipótesis alterna ,la cual establece  que existe una relación directa parcial entre el 
uso de la plataforma Moodle y el conocimiento del saber en estudiantes del primer 
ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021 .Esto permite afirmar que 
el manejo de la plataforma Moodle  logra desarrollar  en  los estudiantes un 
entendimiento parcial acerca del mundo natural que los rodea por medio del 
conocimiento científico. Este resultado concuerda con el obtenido por Nina (2020), 
quien sostuvo que existe una relación parcial entre el uso de la plataforma virtual y 
el aprendizaje cognitivo, ya que, a pesar de que los estudiantes consideran útiles 
las clases en línea, ellos no perciben que estas absuelven todas sus interrogantes 
debido al regular servicio que cuenta la plataforma al no encontrar mecanismos 
eficientes que les ayuden a desarrollar su aprendizaje cognitivo. En el mismo 
sentido Pizarro (2019) en su trabajo de investigación mencionó que el conocimiento 
 
 
adquirido por el estudiante depende del manejo de la plataforma virtual, ya que si 
el alumno no cuenta con la capacitación previa no podrá acceder fácilmente a la 
información perjudicando de esa manera su aprendizaje. Por otro lado, Cavero 
(2018), en su trabajo de investigación planteó que existen otros aspectos a 
considerar en el aprendizaje cognitivo del estudiante el cual dependerá del diseño 
de estrategias didácticas y pedagógicas que plantea el docente a través de la 
Plataforma Moodle usando para ello las herramientas que le provee como el uso 
de los foros, videos, etc. Esto le permitirá al estudiante acceder fácilmente a los 
contenidos del curso y de esa manera fortalecerá su aprendizaje. 
Con respecto a la hipótesis específica 3 , los resultados obtenidos 
determinaron que existe una relación directa considerable entre el uso de la 
plataforma Moodle y  las capacidades  en estudiantes del primer ciclo del instituto 
de ciencias y humanidades, lima, 2021..En este sentido coincidimos con 
Salas(2019) quien al establecer la dimensión capacidad encontró que el uso de la 
plataforma Moodle permite desarrollar  competencias y habilidades como la 
comunicación al generar mayor confianza en aquellos estudiantes tímidos, ya que 
la  mayoría lo hace a través de anonimato. Asimismo, el trabajo concuerda con la 
investigación realizada por Pizarro (2019), quien estableció que el uso de la 
plataforma Moodle permite el desarrollo de las capacidades digitales para un mejor 
manejo de las herramientas de la plataforma, lo que le facilitará al estudiante 
acceder a la información permitiendo el avance de su aprendizaje. Por otra parte, 
el trabajo realizado por González et al. (2020), plantea que el uso de la plataforma 
virtual permite que el alumno adquiera capacidades y destrezas relacionadas con 
la actividad científica, desarrollando así valores y actitudes vinculadas a la 
aplicación de la ciencia para la comprensión y resolución de diversas situaciones y 
problemas de la vida cotidiana, como los relacionados con la tecnología, la salud, 
el medio ambiente o el consumo.  
Con respecto a la hipótesis específica 4, los resultados obtenidos aceptaron 
la hipótesis alterna ,la cual establece  que existe una relación directa parcial entre 
el uso de la plataforma Moodle y las actitudes en estudiantes del primer ciclo del 
instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021.En este sentido se coincide con 
Nina(2020) cuyos resultados indicaron que el uso de la plataforma Moodle fortalece 
 
 
las actitudes conductuales de los estudiantes como su motivación intrínseca 
fortaleciendo de esta manera el interés por el curso .De la misma manera 
Pizarro(2019) en su trabajo mencionó que el uso de la plataforma Moodle promueve 
en el estudiante el desarrollo de actitudes como el trabajo colaborativo, la 
responsabilidad social ,etc. Lo que le permitirá prepararse para enfrentar con 
solvencia la resolución de problemas en diferentes ámbitos y tomar decisiones 
acertadas propiciando la socialización del estudiante lo que favorecerá la 
construcción de su propio aprendizaje contribuyendo a de esta manera a su 
autonomía y empoderamiento formando de esta manera estudiantes críticos y 
reflexivos. 
Si bien es cierto que existe una  relación directa entre el uso de la  plataforma 
virtual  Moodle y las actitudes en estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias 
y humanidades, lima, 2021 es importante tomar en cuenta actitudes como el 
pensamiento crítico y reflexivo que le permite al estudiante tomar conciencia acerca 
de la realidad que lo rodea y la relación de esta con el conocimiento científico .En 
este sentido, Aguado (2017) en su trabajo de investigación sostuvo que el uso de  
las herramientas de comunicación de la Plataforma Moodle contribuyen con el 
desarrollo del pensamiento Crítico de los estudiantes, pero esta se ve menguada 
debido a que la mayoría de docentes no cuentan con la capacitación apropiada 
para el manejo de las herramientas del aprendizaje como son los foros ,el chat y el 
wiki ,esto trae como consecuencia que los alumnos se desmotiven y no utilicen de 
forma recurrente y adecuada la plataforma generando de esta manera la poca 
interacción del docente con el estudiante ,de tal forma que la estimulación del 












En este trabajo de investigación se tuvo como hipótesis general determinar la 
relación entre el uso de la Plataforma Moodle y el aprendizaje de Química en 
estudiantes del primer ciclo del Instituto de Ciencias y Humanidades, lima, 2021, 
habiéndose encontrado una relación considerable y significativa con un Rho de 
Spearman de 0.538, contrastándose de esta manera la hipótesis de estudio. 
Segunda:  
En este trabajo de investigación se tuvo como hipótesis específica 1 determinar la 
relación entre el uso de la plataforma Moodle y el contexto en estudiantes del primer 
ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021, habiéndose encontrado 
una relación directa parcial con un Rho de Spearman de 0.458, contrastándose de 
esta manera la hipótesis de estudio. 
Tercera: 
En este trabajo de investigación se tuvo como hipótesis específica 2 determinar la 
relación entre el uso de la plataforma Moodle y el conocimiento del saber en 
estudiantes del primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021, 
habiéndose encontrado una relación directa parcial con un Rho de Spearman de 









En este trabajo de investigación se tuvo como hipótesis específica 3 determinar la 
relación entre el uso de la plataforma Moodle y las capacidades en estudiantes del 
primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021, habiéndose 
encontrado una relación directa considerable con un Rho de Spearman de 0.526, 
contrastándose de esta manera la hipótesis de estudio. 
Quinta: 
En este trabajo de investigación se tuvo como hipótesis específica 4 determinar la 
relación entre el uso de la plataforma Moodle y las actitudes en estudiantes del 
primer ciclo del instituto de ciencias y humanidades, lima, 2021, habiéndose 
encontrado una relación directa parcial con un Rho de Spearman de 0.488, 
















Se recomienda al jefe del área académica, plantear un cronograma de 
capacitaciones para los profesores en el uso de las herramientas y recursos que 
ofrece la plataforma en la creación de contenidos, blogs, foros, videos, etc..De tal 
forma que se promueva el interés por la química y se fortalezca su aprendizaje ,así 
como las  destrezas de los docentes  en el manejo de las TIC. 
Segunda:  
Se recomienda al jefe del área académica, cultivar en los docentes el aprendizaje 
basado en casos mediante preguntas colgadas en los foros para que los alumnos 
puedan discutir e interactuar y de esa manera contextualizar los contenidos teóricos 
con la realidad. 
Tercera:  
Se recomienda al jefe área académica y de soporte técnico, la implementación de 
una guía para que el estudiante puede acceder fácilmente a los contenidos y de 
esa forma adquirir los conocimientos impartidos por el docente a través de la 
plataforma, de tal forma que pueda desarrollar un aprendizaje autónomo. 
 
 Cuarta:  
Se recomienda al jefe del área académica, fomentar en los docentes el uso de 
simuladores y laboratorios on line que permitan desarrollar las capacidades como 
aprender a aprender, de tal forma que puedan cuestionar los diversos fenómenos 
químicos que experimenta la materia, así como sus causas y consecuencias. 
Quinta:  
Se recomienda al jefe del área del departamento psicológico, realizar un plan de 
charlas motivacionales de tutoría online a los estudiantes con la finalidad de que se 
monitoree el nivel de ansiedad y estrés ante el contexto de pandemia que están 
 
 
atravesando, de tal forma que se puedan plantear acciones que den soluciones a 
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Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
   
Problema General: 
¿ Existe relación entre el 
uso de la plataforma 
Moodle  y  el aprendizaje 
de química  en  
estudiantes del primer 
ciclo del instituto de 
ciencias y humanidades , 
lima, 2021? 
Problemas Específicos: 
¿Existe relación entre el 
uso de la plataforma 
Moodle  y el contexto  en 
estudiantes del primer 
ciclo del Instituto de 
Ciencias y Humanidades, 
Lima, 2021? 
¿Existe relación entre el 
uso de la plataforma 
Moodle  y el conocimiento 
del saber  en estudiantes 
del primer ciclo del 
Instituto de Ciencias y 
Humanidades, Lima, 
2021? 
¿Existe relación entre el 
uso de la plataforma 
Moodle  y las capacidades  
en estudiantes del primer 
ciclo del Instituto de 
 
Objetivo General: 
Determinar la relación 
entre el uso de la 
plataforma Moodle  y  el 
aprendizaje de química  
en  estudiantes del 
primer ciclo del instituto 
de ciencias y 
humanidades , lima, 
2021. 
Objetivos Específicos: 
Determinar la relación 
entre el uso de la 
plataforma Moodle  y el 
contexto  en estudiantes 
del primer ciclo del 
Instituto de Ciencias y 
Humanidades, Lima, 
2021.   
Determinar la relación 
entre el uso de la 
plataforma Moodle  y el 
conocimiento del saber  
en estudiantes del primer 




Determinar la relación 
entre el uso de la 
  
Hipótesis General 
Existe una relación 
significativa entre el uso 
de la plataforma  
Moodle y el aprendizaje 
de química en 
estudiantes del primer 






Existe una relación 
significativa entre el uso 
de la plataforma  
Moodle y el contexto en 
estudiantes del primer 





Existe una relación 
significativa entre el uso 
de la plataforma  
Moodle y el 
conocimiento del saber 
en estudiantes del 
primer ciclo del instituto 
de ciencias y 
humanidades, lima, 
2021. 
Variable 1: Plataforma Moodle 
RANGOS 





los ejercicios y 
las lecciones en 
la plataforma. 
Creación  y 
administración 








































través del chat. 
Comunicación 
del estudiante y 
docente a través 


















Ciencias y Humanidades, 
Lima, 2021? 
 
¿Existe relación entre el 
uso de la plataforma 
Moodle y las actitudes en 
estudiantes del primer 
ciclo del Instituto de 
Ciencias y Humanidades, 
Lima, 2021? 
 
plataforma Moodle  y las 
capacidades  en 
estudiantes del primer 




Determinar la relación 
entre el uso de la 
plataforma Moodle y las 
actitudes en estudiantes 
del primer ciclo del 







Existe una relación 
significativa entre el uso 
de la plataforma  
Moodle y las 
capacidades en 
estudiantes del primer 





Existe una relación 
significativa entre el uso 
de la plataforma  
Moodle y las actitudes 
en estudiantes del 
primer ciclo del instituto 

























































Siempre = 5 
Casi siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 


















































Anexo 2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: Plataforma Moodle 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 
Contenidos 
 
Descripción del curso. 
 
 
1. Me ayuda en mi aprendizaje las clases de reforzamiento 





Casi siempre (4) 
Algunas veces (3) 








2. Asimilo el conocimiento profundo de los contenidos del 
curso de química impartidos por el docente 
Resolución de los 
ejercicios y las 
lecciones en la 
plataforma. 
 
3. Desarrollo los ejercicios domiciliarios colgados en la 
plataforma virtual. 
4. Me ayuda los diferentes métodos que utiliza el docente 
para la resolución de un problema 
Creación  y 
administración de los 
diferentes enlaces de 
anuncios, evaluaciones, 
asistencias, foros y 
chats 
 
5. Utilizo las herramientas virtuales como foro, chat, wikis 
para reforzar las sesiones de aprendizaje 
6. Localizo fácilmente el registro de actividades realizadas en la 















7. Uso el chat de la plataforma para comunicarme con mis 
compañeros del curso 
8. Uso el chat de la plataforma para comunicarme con el docente 
del curso en tiempo real. 
9. Uso el chat para despejar satisfactoriamente mis dudas que  no 
me quedaron claro. 




estudiante y docente a 
través de los foros. 
 
11. Uso el foro como espacio social para conocer a otros 
compañeros 




13. Uso la plataforma para comunicarme con el docente y de esa 
forma me pueda guiar en el curso 
14. Uso la plataforma para interactuar con el docente y de esa forma 
me de una retroalimentación 
15. Uso la plataforma para comunicarme con el docente y absuelva 
mis dudas 
Evaluación 
Creación y agregación 
de diferentes tipos de 
evaluación en la 
plataforma. 
 
16. Me ayuda mucho los problemas adicionales que el docente 
realiza en el aula virtual  para una mejor comprensión del tema. 
Administración de las 
evaluaciones 
17. Me facilita mucho en mi aprendizaje las evaluaciones que se  

















OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 2: APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA. 
Contexto       
Personal  
18. Soy capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para 
entender mejor los aspectos químicos relacionados a mi salud 
Siempre (5) 










19. Entiendo el uso  y las propiedades de diferentes productos 
químicos  que empleo de forma cotidiana 
20. Tomo conciencia del daño que genera  los productos químicos 
que consumo o utilizo a diario  al medio ambiente 
Social  
21. Comparto mis conocimientos acerca del curso con mi familia 
para que ellos también lo apliquen 
22. Aplico lo aprendido en mi comunidad aconsejando a mis 
familiares y amistades de la importancia de reciclar los 
productos químicos como los plásticos para el cuidado del 
medio ambiente 
23. Soy consciente del impacto que tienen diversos productos 
químicos  en la fabricación de Nuevos materiales y aparatos 
modernos 
Global  
24. Entiendo el efecto de las sustancias contaminantes producidas 
por el hombre y las consecuencias en el cambio climatológico 
25.Comprendo la importancia de la química en el estudio de la 
materia y la explicación del origen el universo 
Conocimiento del 
saber 
Conocimiento de la 
química 
26. Tengo claro el  concepto de materia y  de su estructura   









28. Puedo identificar las partículas que forman parte de un 
cuerpo material. 





30. Puedo describir o interpretar los fenómenos químicos que 
experimenta la materia 
Actitudes  
Interés por la ciencia. 
 
31. Muestro curiosidad por temas relacionados a la química  
32. Tomo medidas en favor de la conservación de los recursos 















Anexo 3: Fichas técnicas 
 
Fichas técnicas variable 1: Uso de la plataforma Moodle 
 
Nombre del instrumento Cuestionario sobre el uso de la Plataforma 
Moodle 
Autor  Adaptado 
Universo del estudio Estudiantes del instituto de ciencias y 
humanidades. 
Forma de aplicación  Directa 
Duración de la aplicación  20 minutos 
Tamaño de muestra 73 
Tipo de técnica Encuestas 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2021 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del 
instrumento 
El instrumento consta de 3 dimensiones y 

















Fichas técnicas variable 2: Aprendizaje de la química 
 
Nombre del instrumento Cuestionario sobre el Aprendizaje de la 
Química 
Autor  Adaptado 
Universo del estudio Estudiantes del instituto de ciencias y 
humanidades. 
Forma de aplicación  Directa 
Duración de la aplicación  20 minutos 
Tamaño de muestra 73 
Tipo de técnica Encuestas 
Tipo de instrumento Cuestionario 
Fecha de trabajo 2021 
Escala de medición Ordinal 
Descripción del 
instrumento 
El instrumento consta de 4 dimensiones y 


























CONFIABILIDAD-ALFA DE CRONBACH-VARIABLE I-PLATAFORMA 
MOODLE 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,786 15 
 
CONFIABILIDAD-ALFA DE CRONBACH-VARIABLE II-APRENDIZAJE DE LA 
QUÍMICA 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

















NORMALIDAD DE LA VARIABLE I(PLATAFORMA MOODLE) Y VARIABLE 
II(APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA) 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 
Casos 
Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
VAR1 73 100,0% 0 0,0% 73 100,0% 




 Estadístico Desv. Error 
VAR1 Media 51,1781 1,29942 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 48,5877  
Límite superior 53,7684  
Media recortada al 5% 51,3706  
Mediana 51,0000  
Varianza 123,260  
Desv. Desviación 11,10223  
Mínimo 19,00  
Máximo 74,00  
Rango 55,00  
Rango intercuartil 14,50  
Asimetría -,284 ,281 
Curtosis ,231 ,555 
VAR2 Media 53,8767 1,34455 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 51,1964  
Límite superior 56,5570  
Media recortada al 5% 54,7930  
Mediana 56,0000  
Varianza 131,971  




Mínimo 15,00  
Máximo 75,00  
Rango 60,00  
Rango intercuartil 12,00  
Asimetría -1,380 ,281 






Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VAR1 ,057 73 ,000* ,987 73 ,000 
VAR2 ,162 73 ,000 ,884 73 ,000 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 


























Anexo 6: Base de datos de la prueba piloto para el análisis de confiabilidad
VARIABLE V1 :USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
DIMENSIONES CONTENIDO COMUNICACIÓN EVALUACIÓN 
PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 
1 5 3 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 
2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 1 1 1 4 5 
5 3 3 1 3 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 
6 1 3 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 
7 3 5 5 4 2 5 1 4 4 2 1 1 2 2 2 5 5 
8 3 3 2 3 2 3 1 5 2 1 1 1 3 3 2 3 5 
9 5 4 4 3 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 
10 4 2 3 5 5 3 1 4 3 4 1 3 4 4 4 5 4 
11 4 3 3 5 3 4 1 1 3 3 1 3 1 1 1 5 4 
12 3 3 2 3 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 
13 5 4 4 4 4 3 1 3 3 1 1 2 3 2 2 3 3 
14 4 3 4 5 3 5 1 5 5 1 1 5 5 3 5 5 4 




VARIABLE VAR 2: APRENDIZAJE DE LA QUÍMICA 
DIMENSIONES CONTEXTO 
CONOCIMIENTO DEL 
SABER CAPACIDADES ACTITUDES 
N° P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 2 2 3 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 
2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 
3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 
5 3 3 3 4 5 2 2 3 2 2 4 3 3 4 4 
6 3 2 2 1 1 3 4 3 2 1 1 1 2 3 1 
7 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 2 5 
8 2 1 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 
10 4 1 3 3 3 5 5 5 4 4 3 4 3 4 3 
11 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 
12 4 4 5 5 5 5 4 3 5 4 3 4 4 4 5 
13 3 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 
14 4 3 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 














































Anexo 8:  VALIDEZ JUICIO DE EXPERTOS                                       
 
          CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: CONTENIDO Sí No Sí No Sí No  
1 
 Me ayuda en mi aprendizaje las clases de reforzamiento 
ubicadas en la plataforma virtual. 
X  X  X   
2 
 Asimilo el conocimiento profundo de los contenidos del curso 
de química impartidos por el docente 
X  X  X   
3 
Desarrollo los ejercicios domiciliarios colgados en la 
plataforma virtual 
X  X  X   
4 
Me ayuda los diferentes métodos que utiliza  el docente para 
la resolución de un problema. 
X  X  X   
5 
Utilizo las herramientas virtuales como foro, chat, wikis para 
reforzar las sesiones de aprendizaje 
X  X  X   
6 
Localizo fácilmente el registro de actividades realizadas en la 
plataforma con respecto al curso de química 
X  X  X   





Uso el chat de la plataforma para comunicarme con mis 
compañeros del curso 
X  X  X   
8 
Uso el chat de la plataforma para comunicarme con el docente 
del curso en tiempo real. 
X  X  X   
 9 
Uso el chat para despejar satisfactoriamente mis dudas que 
no quedaron claro 
X  X  X   
10 .Uso el foro para debatir temas del curso de forma asincrónica X  X  X   
11 
Uso el foro como espacio social para conocer a otros 
compañeros 
X  X  X   
12 Uso el foro para estar al tanto de los avisos del curso. X  X  X   
13 
Uso la plataforma para comunicarme con el docente y de esa 
forma me pueda guiar en el curso 
X  X  X   
14 
Uso la plataforma para interactuar con el docente y de esa 
forma me de una retroalimentación 
X  X  X   
15 
Uso la plataforma para comunicarme con el docente y 
absuelva mis dudas .  
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: EVALUACIÓN Sí No Sí No Sí No  
16 
Me ayuda mucho los problemas adicionales que se cuelgan en 
la plataforma para una mejor comprensión del tema 
X  X  X   
17 
Me facilita mucho en mi aprendizaje las evaluaciones que se 
dan semanalmente en la plataforma. 





Observaciones (precisar si hay suficiencia):Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [   X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dra: Vivian Isabel Romaní Franco         DNI: 08144929 
 
Especialidad del validador: Educación 
 
 
                                                                                                                                                 20 de Julio del 2021
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 

















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE EN QUÍMICA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 4: CONTEXTO Sí No Sí No Sí No  
18 
Soy capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para 
entender mejor los aspectos químicos relacionados a mi salud. 
X  X  X   
19 
Entiendo el uso  y las propiedades de diferentes productos 
químicos  que empleo de forma cotidiana. 
X  X  X   
20 
Tomo conciencia del daño que generan  los productos químicos 
que consumo o utilizo a diario  en el medio ambiente. 
X  X  X   
21 
Comparto mis conocimientos acerca del curso con mi familia 
para que ellos también lo apliquen. 
X  X  X   
22 
Aplico lo aprendido en mi comunidad aconsejando a mis 
familiares y amistades de la importancia de reciclar los 
productos químicos como los plásticos para el cuidado del 
medio ambiente 
X  X  X   
23 
Soy consciente del impacto que tienen diversos productos 
químicos  en la fabricación de Nuevos materiales y aparatos 
modernos. 
X  X  X   
24 
Entiendo el efecto de las sustancias contaminantes 
producidas por el hombre y las consecuencias en el cambio 
climatológico 
X  X  X   
25 
Comprendo la importancia de la química en el estudio de la 
materia y la explicación del origen el universo. 





DIMENSIÓN 5: CONOCIMIENTO DEL SABER Sí No Sí No Sí No  
26 Tengo claro el  concepto de materia y  de su estructura X  X  X   
27 Conozco las propiedades de la materia. X  X  X   
DIMENSIÓN 6: CAPACIDADES Sí No Sí No Sí No  
28 
Puedo identificar las partículas que forman parte de un cuerpo 
material. 
X  X  X   
29 
Puedo reconocer las propiedades más importantes de la 
materia. 
X  X  X   
30 
Puedo describir o interpretar los fenómenos químicos que 
experimenta la materia. 
X  X  X   
DIMENSIÓN 7: ACTITUDES        
31 
 
Muestro curiosidad por temas relacionados a la química 
X  X  X   
32 
Tomo medidas en favor de la conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente 








Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  X  ]             Aplicable después de corregir [    ]           No aplicable [    ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra.:  Vivian Isabel Romaní Franco         DNI: 08144929 
 
 
Especialidad del validador: Educación 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
 
----------------------------------------- 










            
                                                  CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: CONTENIDO Sí No Sí No Sí No  
1 
 Me ayuda en mi aprendizaje las clases de reforzamiento 
ubicadas en la plataforma virtual. 
X  X  X   
2 
 Asimilo el conocimiento profundo de los contenidos del curso 
de química impartidos por el docente 
X  X  X   
3 
Desarrollo los ejercicios domiciliarios colgados en la 
plataforma virtual 
X  X  X   
4 
Me ayuda los diferentes métodos que utiliza  el docente para 
la resolución de un problema. 
X  X  X   
5 
Utilizo las herramientas virtuales como foro, chat, wikis para 
reforzar las sesiones de aprendizaje 
X  X  X   
6 
Localizo fácilmente el registro de actividades realizadas en la 
plataforma con respecto al curso de química 
X  X  X   
DIMENSIÓN 2: COMUNICACIÓN Sí No Sí No Sí No  
7 
Uso el chat de la plataforma para comunicarme con mis 
compañeros del curso 





Uso el chat de la plataforma para comunicarme con el docente 
del curso en tiempo real. 
X  X  X   
 9 
Uso el chat para despejar satisfactoriamente mis dudas que 
no quedaron claro 
X  X  X   
10 .Uso el foro para debatir temas del curso de forma asincrónica X  X  X   
11 
Uso el foro como espacio social para conocer a otros 
compañeros 
X  X  X   
12 Uso el foro para estar al tanto de los avisos del curso. X  X  X   
13 
Uso la plataforma para comunicarme con el docente y de esa 
forma me pueda guiar en el curso 
X  X  X   
14 
Uso la plataforma para interactuar con el docente y de esa 
forma me de una retroalimentación 
X  X  X   
15 
Uso la plataforma para comunicarme con el docente y 
absuelva mis dudas .  
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: EVALUACIÓN Sí No Sí No Sí No  
16 
Me ayuda mucho los problemas adicionales que se cuelgan en 
la plataforma para una mejor comprensión del tema 
X  X  X   
17 
Me facilita mucho en mi aprendizaje las evaluaciones que se 
dan semanalmente en la plataforma. 
X  X  X   
 




Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [ X   ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dra:   Rosa elvira Villanueva       DNI: 07586867 
 
Especialidad del validador: Educación 
 
 
                                                                                                                                                 20 de Julio del 2021 
                                                                                       
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE EN QUÍMICA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 4: CONTEXTO Sí No Sí No Sí No  
18 
Soy capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para 
entender mejor los aspectos químicos relacionados a mi salud. 
X  X  X   
19 
Entiendo el uso  y las propiedades de diferentes productos 
químicos  que empleo de forma cotidiana. 
X  X  X   
20 
Tomo conciencia del daño que generan  los productos químicos 
que consumo o utilizo a diario  en el medio ambiente. 
X  X  X   
21 
Comparto mis conocimientos acerca del curso con mi familia 
para que ellos también lo apliquen. 
X  X  X   
22 
Aplico lo aprendido en mi comunidad aconsejando a mis 
familiares y amistades de la importancia de reciclar los 
productos químicos como los plásticos para el cuidado del 
medio ambiente 
X  X  X   
23 
Soy consciente del impacto que tienen diversos productos 
químicos  en la fabricación de Nuevos materiales y aparatos 
modernos. 
X  X  X   
24 
Entiendo el efecto de las sustancias contaminantes 
producidas por el hombre y las consecuencias en el cambio 
climatológico 






Comprendo la importancia de la química en el estudio de la 
materia y la explicación del origen el universo. 
 
X  X  X   
DIMENSIÓN 5: CONOCIMIENTO DEL SABER Sí No Sí No Sí No  
26 Tengo claro el  concepto de materia y  de su estructura X  X  X   
27 Conozco las propiedades de la materia. X  X  X   
DIMENSIÓN 6: CAPACIDADES Sí No Sí No Sí No  
28 
Puedo identificar las partículas que forman parte de un cuerpo 
material. 
X  X  X   
29 
Puedo reconocer las propiedades más importantes de la 
materia. 
X  X  X   
30 
Puedo describir o interpretar los fenómenos químicos que 
experimenta la materia. 
X  X  X   
DIMENSIÓN 7: ACTITUDES        
31 
 
Muestro curiosidad por temas relacionados a la química 
X  X  X   
32 
Tomo medidas en favor de la conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente 
X  X  X   
 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X  ]             Aplicable después de corregir [    ]           No aplicable [    ] 
 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dra.:  Rosa elvira Villanueva       DNI: 07586867 
 
 
Especialidad del validador: Educación 
 
 
                                                                                                                                                 20 de Julio del 2021 
                                                                                                                 
                        CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE USO DE LA PLATAFORMA MOODLE 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: CONTENIDO Sí No Sí No Sí No  
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
------------------------------------- 













 Me ayuda en mi aprendizaje las clases de reforzamiento 
ubicadas en la plataforma virtual. 
X  X  X   
2 
 Asimilo el conocimiento profundo de los contenidos del 
curso de química impartidos por el docente 
X  X  X   
3 
Desarrollo los ejercicios domiciliarios colgados en la 
plataforma virtual 
X  X  X   
4 
Me ayuda los diferentes métodos que utiliza  el docente 
para la resolución de un problema. 
X  X  X   
5 
Utilizo las herramientas virtuales como foro, chat, wikis para 
reforzar las sesiones de aprendizaje 
X  X  X   
6 
Localizo fácilmente el registro de actividades realizadas en 
la plataforma con respecto al curso de química 
X  X  X   
DIMENSIÓN 2: COMUNICACIÓN Sí No Sí No Sí No  
7 
Uso el chat de la plataforma para comunicarme con mis 
compañeros del curso 
X  X  X   
8 
Uso el chat de la plataforma para comunicarme con el 
docente del curso en tiempo real. 
X  X  X   
 9 
Uso el chat para despejar satisfactoriamente mis dudas que 
no quedaron claro 
X  X  X   
10 
.Uso el foro para debatir temas del curso de forma 
asincrónica 
X  X  X   
11 
Uso el foro como espacio social para conocer a otros 
compañeros 





12 Uso el foro para estar al tanto de los avisos del curso. X  X  X   
13 
Uso la plataforma para comunicarme con el docente y de 
esa forma me pueda guiar en el curso 
X  X  X   
14 
Uso la plataforma para interactuar con el docente y de esa 
forma me de una retroalimentación 
X  X  X   
15 
Uso la plataforma para comunicarme con el docente y 
absuelva mis dudas .  
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: EVALUACIÓN Sí No Sí No Sí No  
16 
Me ayuda mucho los problemas adicionales que se cuelgan 
en la plataforma para una mejor comprensión del tema 
X  X  X   
17 
Me facilita mucho en mi aprendizaje las evaluaciones que se 
dan semanalmente en la plataforma. 
X  X  X   
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X  ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 






Especialidad del validador: Educación 
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1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
 
------------------------------------------ 



















CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE EN QUÍMICA 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 4: CONTEXTO Sí No Sí No Sí No  
18 
Soy capaz de aplicar los conocimientos adquiridos para 
entender mejor los aspectos químicos relacionados a mi salud. 
X  X  X   
19 
Entiendo el uso  y las propiedades de diferentes productos 
químicos  que empleo de forma cotidiana. 
X  X  X   
20 
Tomo conciencia del daño que generan  los productos químicos 
que consumo o utilizo a diario  en el medio ambiente. 
X  X  X   
21 
Comparto mis conocimientos acerca del curso con mi familia 
para que ellos también lo apliquen. 
X  X  X   
22 
Aplico lo aprendido en mi comunidad aconsejando a mis 
familiares y amistades de la importancia de reciclar los 
productos químicos como los plásticos para el cuidado del 
medio ambiente 
X  X  X   
23 
Soy consciente del impacto que tienen diversos productos 
químicos  en la fabricación de Nuevos materiales y aparatos 
modernos. 
X  X  X   
24 
Entiendo el efecto de las sustancias contaminantes 
producidas por el hombre y las consecuencias en el cambio 
climatológico 






Comprendo la importancia de la química en el estudio de la 
materia y la explicación del origen el universo. 
 
X  X  X   
DIMENSIÓN 5: CONOCIMIENTO DEL SABER Sí No Sí No Sí No  
26 Tengo claro el  concepto de materia y  de su estructura X  X  X   
27 Conozco las propiedades de la materia. X  X  X   
DIMENSIÓN 6: CAPACIDADES Sí No Sí No Sí No  
28 
Puedo identificar las partículas que forman parte de un cuerpo 
material. 
X  X  X   
29 
Puedo reconocer las propiedades más importantes de la 
materia. 
X  X  X   
30 
Puedo describir o interpretar los fenómenos químicos que 
experimenta la materia. 
X  X  X   
DIMENSIÓN 7: ACTITUDES        
31 
 
Muestro curiosidad por temas relacionados a la química 
X  X  X   
32 
Tomo medidas en favor de la conservación de los recursos 
naturales y el medio ambiente 
X  X  X   
 





Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X ]             Aplicable después de corregir [    ]           No aplicable [    ] 
 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr.:  Carlos Andrés Guerra Bendezú           DNI: 09726163 
 
Especialidad del validador: Educación 
 
 
                                                                                                                                                 20 de Julio del 2021 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
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 Anexo 9: Encuesta 
 
 
 
 
